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Dengan, ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudian, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap”. 
(QS. Al-Isyra: 6-8) 
 
 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang Maha Suci Engkau Ya Allah, kami mempunyai ilmu, hanya 
terbatas sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja. 
Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Bijaksana”. 
(QS. Al-Baqarah: 32) 
 
 
Segala tindakan yang diawali dengan keikhlasan dan kesabaran akan 
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Bapak/ibu dosen yang terhormat dan aku sayangi, terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan. Semoga ananda dapat mengamalkan ilmu yang Bapak/ibu dosen 
berikan. 
 
Teman-teman kos Aulia (Carmen, Nanot, Arin, Clu, Rempong, Ita, Anik, Nur, & 
Thenik) terima kasih atas dukungan semangat dan keceriaan yang telah kalian 
berikan. 
 
Teman-teman angkatan ’09 (Aminah, Esti, Rachma, dll yang tidak aku sebutkan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
membaca permulaan anak melalui permainan kartu gambar pada anak kelas B TK 
Dharma Wanita Pulutan Wetan Wuryantoro Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang 
dilakukan dengan teknik alur, yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) anak-
anak mengalami peningkatan kemampuan membaca, 2) anak dapat menceritakan 
gambar yang ada dikartu gambar, 3) anak dapat menunjukkan kartu gambar sesuai 
dengan kartu kata, 4) anak dapat memasangkan kartu gambar dengan kartu kata, 
anak dapat membaca kata sederhana, 5) anak dapat mengidentifikasi huruf. 
Dalam prosentase keberhasilan membaca permulaan dengan permainan 
kartu gambar pada penelitian ini, yakni sebelum tindakan 21%, siklus I mencapai 
52,6%, siklus II mencapai 78,9%. Pembelajaran dengan menggunakan kartu 
gambar ini juga didukung dengan metode lain yaitu percakapan, praktek langsung 
dan pemberian tugas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan kartu 
gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak TK. 
 
 Kata Kunci: kemampuan, membaca permulaan, permainan, kartu gambar. 
 
